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 3.2 縮小均衡モードのメカニズム 





















































































































































































































































































































































条件」『組織化学』22 ― 4。 
 石原武政（1986）「中小小売商の組織化―その意義
と形態」『中小企業季報』1985 ― 4。 
 ― （1995）「商店街の組織特性」『経営研究』
45 ― 4。 















え形成」『流通研究』6 ― 1。 
 ― （2007）「商業集積マネジメントにおける『仕
掛けづくり』の考察―香川県の商店街を事例と
して―」『流通研究』10 ― 1，2。 
 ― （2007）「成長を抑制する小売業者の経営意
識―生業志向概念の再検討を通じて―」『香川大





















会科学篇）』45 ― 2。 
 ― （2008b）「商店街とショッピングセンター」
石原武政・竹村正明編『1からの流通論』碩学舎。 
 松井辰之助［1958］「小売商業の組織化原理と方法」
山中篤太郎編『中小企業の合理化・組織化』同
友館。 
 山下裕子（2001）「商業集積のダイナミズム―秋葉
原から考える―」『一橋ビジネスレビュー』8。 
出所：長谷（1991）19ページを参考に筆者作成
図表4： ミクロ的縮小均衡モードのメカニズム
からみる商店街の衰退メカニズム
